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Одним із важливих чинників забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку країни є нарощування та ефективне використання інвестиційних ресурсів. Прямі 
іноземні інвестиції являють собою найважливішу частину світового руху капіталу. Для 
країн із кризовим станом економіки, в тому числі для України, роль іноземних інвестицій 
надзвичайно велика, а саме у здійсненні структурної перебудови економіки, інвестиційної 
реконструкції і модернізації виробництва.  
У сучасних умовах прямі іноземні інвестиції виступають найважливішим засобом 
забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному 
господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- та макрорівні. Саме тому, у часи важкої економічної 
кризи та дефіциту бюджету, іноземні інвестиції є тим «рятівним кругом» для провідних 
галузей Української економіки. 
Метою даного тезису є розгляд головних аспектів іноземного інвестування в 
економіку України та запропонування шляхів збільшення об’єму іноземних інвестицій. 
Виходячи з цього, постають наступні завдання: треба з’ясувати поняття іноземного 
інвестування як чинника економічного розвитку України у період поточної економічної 
кризи; здійснити аналіз залучення іноземних інвестицій в економіку нашої країни у 
динаміці за останні роки; визначити недоліки, ефективність і шляхи сприяння вкладення 
інвестицій.  
Іноземні інвестиції – всі види матеріальних та інтелектуальних цінностей, які 
вкладаються інвестором однієї країни на території іншої країни. Іноземні інвестиції 
поділяють на прямі та портфельні. Різниця між прямими та портфельними інвестиціями 
полягає в тому, що прямі інвестиції мають виробниче призначення, характеризуються 
своєю довготерміновістю і здатністю забезпечити інвестору контроль над підприємством, а 
портфельні пов'язані з метою лише отримати прибуток від інвестицій у формі відсотків, 
дивідендів тощо.  
Найважливішими інвесторами для України є США, Кіпр, Нідерланди, Німеччина, 
Росія, Великобританія та Польща. Експерти вважають, що обсяги іноземних інвестицій в 
2014 р. зменшаться вдвічі порівняно з минулим роком. Також вони констатують, що 
Україна катастрофічно втрачає довіру інвесторів через спад промислового виробництва, 
нестабільності політичної ситуації, зростання інфляції, знецінення національної валюти і 
падіння фондових індексів. 
І справді, на нестабільність залучення закордонних коштів в Україні впливає низка 
об’єктивних і суб’єктивних чинників. Серед них корумпованість влади; жорстке 
оподаткування; складність реєстраційних, ліцензійних, сертифікаційних та митних 
процедур; відсутність чітких і простих процедур викупу й оренди землі для ведення 
господарської діяльності; відсутність державного захисту інвестицій.  
Говорячи про перспективи, стає зрозуміло, що Україна не стане більш 
привабливою для іноземних інвесторів у найближчі роки. Оскільки, наша держава не 
сприяє залученню закордонних коштів і не принесе очікуваного прибутку 
капіталовкладчикам.  
Серед пропозицій на майбутнє, спершу варто відмітити першочергові шляхи або ж 
заходи, серед яких: досягнення національної згоди між різними владними структурами, 
соціальними групами, політичними партіями та іншими суспільно політичними 
організаціями; радикалізація боротьби зі злочинністю; гальмування інфляції всіма 
розумними відомими у світовій практиці засобами; перегляд податкового законодавства у 
   
бік його спрощення і стимулювання виробництва;мобілізація вільних коштів підприємств і 
населення на інвестиції у нестачу шляхом підвищення процентних ставок по депозитах і 
внесках; впровадження системи оплати з творення продукції капітального будівництва за 
кінцеву будівельну продукцію; запуск передбаченого законодавством механізму 
банкрутства; надання податкових пільг банком вітчизняним та іноземним інвесторам, які 
ідуть на довгострокові інвестиції для того, щоб компенсувати витрати від уповільненого 
обороту капіталу в порівнянні з іншими напрямами їхньої діяльності.  
Дані заходи сприятимуть довірі іноземних інвесторів до нашої держави, уряду, 
політики. Україна зможе стати безпечною і прибутковою країною для вкладання коштів у 
її економіку. Також доцільно було б створити організації, що займаються розробкою 
проектів підприємств з іноземним інвестуванням; банки, що надають гарантію; 
інвестиційні фонди; страхові компанії, що здійснюють страхування ризиків при реалізації 
проектів, які розробляються саме завдяки іноземному інвестуванню тощо. Тобто, потрібно 
створити для інвесторів такі умови, які б сприяли залученню їхніх коштів у економіку саме 
нашої країни, які б гарантували їм стабільні і високі прибутки.  
У висновку можна сказати, що іноземні інвестиції – найпотужніше джерело для 
України в сприянні економічного розвитку, виходу із кризи та співпраці з іноземними 
партнерами. Потрібно якнайкраще використати довіру інвесторів і забезпечити гарантії і 
пільги їхнім капіталовкладенням у майбутнє нашої економіки і України в цілому. 
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